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100 arany pálya-dijjat nyert eredeti dráma ,,111 
Ü2U P r ie l le  K o r n é lia  assz. a fővárosi nemzeti színház els4^fivásznojének közkívánatra töríéut b liesn  v en d ég já té k a .
* S Z Í N H Á Z .
Bérlet Hétfőn, 1876. május 1-én.
Szerdahelyi Prielle Kornélia assz. b ucsn  fe llé p té ü l „itt először" ad atik :
CLARISSE.
A nemzeti színház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér.
szünet.
Gróf Ladányi Félix, kapitány — — —  Abonyi.
Gróf Vértes Arthur —  —~ — —  Németh.
Báró Futaky —  —  — —  — Takács.
Szikiay Tibor, ügyvéd — ' — ~  — Temesváry.
Marosi Gusztáv, mérnök — — — Balázsi,
özv. gróf Sziraky, Clarisse —  — — * # *
Gróf Sarlainé — — —  — — Kovácsics E.
S z e m é l y z e t :
Báró Lomnitzné —
Elsa, Szikiay húga —
Hedvig —  —
M én, kormom. ) ctarisseníl
Péter, inas )
Hahnelné. 
Abonyiné. 
Deák Kata. 
Latabárné, 
Bogdán.
Szerecsen szolga Clarissenál — — Németh: J,
— — — — — LengyelflEmma.
— —  — — — Halmi Róza.
— — — — — Zsemberi E.
— — — — — Pethő Julcsa.
Vendégek ) Z I  Z Z Z
Aranyhegyi.
Hatvani.
Kiss.
Szabó K.
Urak. Nők
* Sx. Prielle Kornélia assz. a fent jelölt drámában C larisset- személyesitendi, engedvén azon általános óhajtásnak, hogy ven­
dégjátékainak ez alkalommali befejezéséül, ez itt még nem ismert és legújabb drámát bemutathassuk.
H e l y á r a k  m i n t  r e n d e s e n .
Tisztelettel kéretnek a. t. bérlők helyeik meg vagy nem tartása végett ma déli 12 óráig szíveskedjenek intézkedni.
jHolnap operai utolsó előadásul bérletfölyam utolsó számában, adatik „BÜVÜS v a d á s z "  második és harmadik felvonása,
Troubadour és R igolettób ól egy-egy felvonás.
Bchrecísn, 1876. Nyomatottá város könyvnyomdájabán.
K ezd ete fél §. vége IO érakor;
(Bgm.) Tem esváry Lajos igazgató.
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